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1 березня виповнилося 80 років відомо-му вченому-медику академікові НАМН 
України, члену-кореспонденту НАН Украї-
ни Любомиру Антоновичу Пирогу.
Л.А. Пиріг народився в 1931 р. у м. Рога-
тин Івано-Франківської області в селян-
ській родині. У 1954 р. закінчив лікуваль-
ний факультет Львівського медичного ін-
ституту. Протягом 1954–1958 рр. працював 
лікарем-ординатором, заступником голов-
ного лікаря санаторію «Мармуровий па-
лац» курорту Моршин. У 1958–1962 рр. 
був аспірантом і співробітником Київсько-
го НДІ клінічної медицини ім. М.Д. Стра-
жеска. У 1962 р. Любомир Антонович за-
хистив кандидатську дисертацію «Деякі 
показники функціонального стану шлунка 
при гормонотерапії ревматизму та інфек-
ційного неспецифічного поліартриту».
80-річчя
члена-кореспондента НАН України 
Л.А. ПИРОГА
амплітуд поздовжніх коливань корпусів ра-
кет, під час синтезу систем автоматичного 
керування, досліджень моделей репліка-
торної динаміки.
Під керівництвом ученого захищено 3 
докторські і 23 кандидатські дисертації. 
Він — автор і співавтор 400 статей, 25 мо-
нографій.
Поряд з інтенсивною науковою діяль-
ністю А.А. Мартинюк проводить значну на-
у ко во-організаційну роботу, багато уваги 
приділяє видавничим справам. Зокрема, за 
його ініціативою в 1982 р. підготовлено до 
друку «Лекции по теоретической механи-
ке» О.М. Ляпунова. Анатолій Андрійович 
належить до редколегій кількох часописів: 
«Прикладная механика», «Нелинейные ко-
лебания», «Электронное моделирование», 
«Journal of Applied Mathematics and Sto-
chastic Analysis» (США), «Differential Equa-
tions and Dynamical Systems» (Індія). Від 
1999 року А.А. Мар тинюк перебуває на по-
саді заступника голови Національного ко-
мітету України з теоретичної та прикладної 
механіки.
У 2010 р. заслуги вченого було відзначе-
но Державною премією в галузі науки і тех-
ніки.
Наукова громадськість, колеги, друзі щи-
ро вітають Анатолія Андрійовича з ювіле-
єм, зичать міцного здоров'я, щастя і нових 
творчих досягнень.
З 1962 по 1973 р. він працював асистен-
том, потім доцентом кафедри терапії Ки-
ївського медичного інституту. Впродовж 
1973–2002 рр. Л.А. Пиріг очолював кліні-
ку терапевтичної нефрології, а в 1976–
1990 рр. був заступником директора з на-
укової роботи Київського НДІ урології і 
нефрології. У 1978 р. захистив доктор-
ську дисертацію «Еволюція гострого та 
хронічного гломерулонефриту». Сьогодні 
Любомир Антонович завідує кафедрою 
нефрології Національної медичної акаде-
мії післядипломної освіти імені П.Л. Шу-
пика.
Л.А. Пиріг — провідний український уче -
ний-нефролог. Основні напрями його нау-
кової діяльності — клінічна нефрологія 
(патогенез, класифікація, лікування гло-
мерулонефриту, концепція його еволюції), 
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80-річчя
члена-кореспондента НАН України
Я.Й. БУРАКА
історія української медицини, біоетика, ор-
ганізація нефрологічної допомоги, нефро-
курортологія.
З-під його пера вийшло понад 550 праць, 
серед яких 18 монографій, зокрема «Курорт 
Моршин» (1965), «Санаторне лікування 
гломерулонефриту на Південному березі 
Криму» (1977), «Гломерулонефрит» (1982), 
«Нефрологія» (1995), «Артеріальна гіпер-
тензія як клінічно-класифікаційна ознака 
гломерулонефриту» (2002), «Клінічна не-
фрологія» (2004). Підвищенню рівня знань 
спеціалістів з нефрології сприяли складені 
самим Любомиром Антоновичем або за 
його участю численні методичні рекомен-
дації, інформаційні листи. Учений підготу-
вав трьох докторів і 20 кандидатів медич-
них наук.
Як головний нефролог МОЗ України 
(1979–1993 рр.) і президент (1982–2005 рр.) 
Української асоціації нефрологів Л.А. Пи-
ріг доклав багато зусиль до організації та 
розвитку нефрологічної допомоги в Ук-
раїні.
Науковець активно працює і на громад-
ській ниві. Він президент Світової федера-
ції українських лікарських товариств, член 
Міжнародної асоціації нефрологів, Вченої 
медичної ради МОЗ України, Президії та 
Ради з клінічної медицини НАМН Украї-
ни, Національної ради охорони здоров’я 
при Президентові України, Комісії з питань 
білетики, голова медико-екологічної секції 
товариства «Україна–Світ», заступник го-
лови Українського міжнародного комітету 
з питань науки і культури НАН України. 
Любомир Антонович належить до редколе-
гій шести періодичних наукових видань, а 
також «Енциклопедії сучасної України».
Л.А. Пиріг відзначений почесним зван-
ням «Заслужений діяч науки і техніки 
України» (1992), орденом «Знак Пошани». 
Він лауреат премій Фонду Т. Шевченка 
(1996) та імені О. Гірника (2005).
Наукова громадськість, колеги, друзі ві-
тають Любомира Антоновича з ювілеєм, 
зичать здоров’я, бадьорості, нових творчих 
звершень.
15 березня виповнилося 80 років відо-мому вченому в галузі механіки де-
формівного твердого тіла і термодинамі-
ки нерівноважних процесів членові-ко рес-
пондентові НАН України Ярославу Йоси-
повичу Бураку.
Я.Й. Бурак народився в 1931 р. у с. Під-
городне на Львівщині. У 1948 р. вступив до 
Львівського державного університету іме-
ні Івана Франка на фізико-математичний 
факультет, який закінчив із відзнакою в 
1953 р. за фахом «механіка». Відтоді жит-
тєвий шлях Ярослава Йосиповича тісно 
пов’язаний з Академією наук України. Про-
тягом 1953–1955 років він працював ін-
женером у лабораторії фотопружності Ін-
ституту машинознавства й автоматики АН 
УРСР. Упродовж 1955–1958 рр. навчався 
в аспірантурі при Львівському політехніч-
ному інституті за спеціальністю «опір ма-
теріалів». У 1960 р. Я.Й. Бурак захистив 
кандидатську, а через 10 років докторську 
дисертації. У 1985 р. його обрано членом-
кореспондентом АН УРСР.
